





































































ペイン語としては el español neutro, el español global, el español internacional
のような呼称があり、Wikipediaには el español neutroの項目が存在する2）。
ただし、先行研究で言及される場合、neutroという語はしばしば “entre 
comillas”で表記され、その呼称が用語として完全に定まったものではな

































　上述の国際会議では映画の分科会で el español «neutro»を正面から取り
上げた発表があった。フィクション映画の吹き替え及び字幕の言語に使わ
れる el español «neutro»を研究した Petrella（1998）である。
　Petrella（1998）はブエノスアイレス大学による「ブエノスアイレスの
スペイン語」研究プロジェクトの一環としての研究で、主としてアルゼン
















いては明らかにされていないが、少なくとも el español neutroはスペイン
語圏全域向けの映像作品の販売のためという具体的かつ経済的な理由から
生じた言語バリエーションであることがわかる。






語としての el español neutroの存在感は薄れていった。すなわち現代では
もう古いことばということになる。しかし、Millán（1998）の論考により、
ネットを通じての情報発信や受信の際に使われるスペイン語に共通性が見














る el español neutroは不自然な標準語であり、専門家のチェックもされて
いないという理由により言語学者から批判されてきた。吹き替えに関わる





を el español común と表現し、人は常に標準語を完全に話せるわけではな



















































































































































































３） Millán（1998）を参照。Millán（1992）“El dinero de la lengua” en Babelia, 
suplemento de EL PAÍS, 10 de octubre. からの引用で、«Norma de facto»はその
時にMillánがつけた名称である。
４） 研究論文以外の文献として、Arias（2012）は映画を題材としてアルゼン
チンのスペイン語と el español neutroの関係について書かれたエッセイであ
る。






８） 一例として、Edinumen社の Nuevo Prisma A1 p. 43にスペインとアルゼンチ
ンの住居紹介文があり、４つの語彙比較がされている。
９） Molero（2003: 52‒53）を参照。
  （本研究は JSPS科研費 JP18K00786の助成を受けたものです）
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